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компонентов. Только органичное сочетание всех этих компонентов может обеспечить 
продуктивность ее формирования.  
Повышение эффективности формирования информационной культуры студентов 
предполагает создание особых педагогических условий, в качестве которых выступают 
развитие учебно-информационной деятельности студентов и педагогов, формирование 
информационно-насыщенной образовательной среды. 
Процесс формирования информационной культуры будущего специалиста 
предусматривает следующую организацию учебной работы преподавателя ССуза:  
 отбор содержания, сочетание форм и методов обучения, направленных на 
реализацию целевых установок и достижение заданного уровня сформированности 
информационно-технологической составляющей профессиональной культуры медицинского 
работника; 
 направленность подготовки на формирование интеллектуальных 
инструментальных средств познания и организации информационных процессов с целью 
принятия профессиональных решений;  
 адекватность учебно-информационной среды профессиональной среде по 
основным параметрам.  
Для формирования информационной культуры будущих специалистов должны 
соблюдаться следующие условия:  
 соответствие содержания учебных планов и программ тенденциям развития 
информационных технологий в конкретных областях;  
 внедрение новых информационных технологий в профессиональное 
образование; 
 формирование у студентов профессионализма в овладении средствами 
информатики и вычислительной техники и способности применения новых 
информационных технологий по профилю их деятельности;  
 высокий уровень профессиональной подготовки преподавателей-специалистов в 
области информационных и компьютерных технологий; 
 наличие современной технической базы. 
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Введение 
В последние десятилетия отечественная педагогика серьѐзно подошла к проблеме 
развития критического мышления учащихся. Только за 2000-2005 гг. были опубликованы 
десятки статей и защищены не менее 12 диссертаций по этой теме [Фѐдоров, 2007, с.610-
615]. С.И. Заир-Бек отмечает, что, несмотря на то, что «термин «критическое мышление» 
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известен очень давно из работ таких известных психологов как Ж. Пиаже. Дж. Брунер, Л.С. 
Выготский, в профессиональном языке педагогов-практиков в России это понятие стало 
употребляться сравнительно недавно» [Заир-Бек,  2002,  с.13].  
Необходимость формирования у школьников и студентов критического восприятия 
действительности исследователи объясняют, как правило, не столько широким 
распространением компьютерных технологий, глобализацией и наступлением 
информационной эры, ставших возможными благодаря научно-техническому прогрессу, 
сколько проблемой медиа-манипуляции, оказавшейся печальным следствием НТР. 
«Возникновение глобальной и интерактивной системы коммуникации, широкое 
проникновение медиа в жизнь многих слоѐв общества порождают новые проблемы в 
образовании, направленные на развитие самостоятельного, критического мышления, 
включающего умение анализировать и оценивать медиаинформацию, противостоять еѐ 
возможному манипулятивному воздействию» [Мурюкина, 2007, с.4].  
Неуловимый объект изучения 
Современная педагогическая практика накопила богатый инструментарий по 
обучению молодых людей навыкам критического мышления. На сегодняшний день известны 
пособия М.В. Кларина, Р. Бустрома, Е.А. Ходоса и А.В. Бутенко, И.О. Загашева и С.И. Заир-
Бека и др. Наряду с очевидными достоинствами этих разработок, их главный недостаток, на 
наш взгляд, заключается в том, что подготовка учащихся сводится исключительно к 
формированию навыков коммуникации и простейшего анализа. Так, школьникам 
предлагается освоить элементарные законы логики, научиться отстаивать собственную точку 
зрения и распознавать попытки манипуляции со стороны собеседника. В одной из работ 
подобного типа следующим образом описывается высокий уровень критического мышления 
старшеклассника: «устойчивые умения и навыки основных мыслительных операций, умение 
видеть свои и чужие недостатки (в поведении, речи, слове, деле и т.д.), умение быстрее 
других определять ошибки, логически обосновывать оценку и самооценку, умело подбирать 
аргументы за и против; терпимость к аргументированной критике в свой адрес и т.д.» 
[Шакирова, 2006, с. 289].  
Если в отношении школьников мы находим ясное описание результатов 
формирования критического мышления, то со студентами дело обстоит сложнее. Согласно 
профессору Шакировой, высшее проявление критического мышления у студентов означает 
«наличие  интегративных мыслительных компетенций на основе синтеза логического, 
проблемного, критического мышления и умения использовать эти компетенции в 
практической, профессиональной и социальной деятельности» [Шакирова, 2006, с. 289]. 
Данное определение больше запутывает читателя, нежели вносит какую-то ясность. Более 
того, если мы обратимся к психологии, то обнаружим, что само по себе мышление, а также 
его целенаправленное развитие, выходят за рамки простых упражнений или тренингов, 
предлагаемых современной педагогической практикой. 
Как формируется мышление 
Знаменитый советский психолог А.Н. Леонтьев определял мышление, как «процесс 
отражения объективной реальности, составляющий высшую ступень человеческого 
познания. Мышление дает знание о существенных свойствах, связях и отношениях 
объективной реальности, осуществляет в процессе познания переход «от явления к 
сущности» <…> Марксизм рассматривает мышление как продукт исторического развития 
общественной практики, как особую теоретическую форму человеческой деятельности, 
являющуюся дериватом деятельности практической. Даже на той ступени развития, когда 
мышление приобретает относительную независимость, практика остается его основой и 
критерием его истинности» [10].  
Согласно марксизму, становление и развитие мышления у человека напрямую связано 
с эмпирическим познанием окружающего мира, с получением личного опыта. Леонтьев 
отмечает, что «утрата внутренней теоретической деятельностью прямого и непрерывного 
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контакта с материальными объектами приводит к тому, что она может отрываться от 
действительности и создавать ложные, извращѐнные представления о ней». И далее 
Леонтьев делает важное утверждение: «Как и деятельность практическая, внутренняя, 
мыслительная деятельность также отвечает тем или иным потребностям и побуждениям и 
соответственно испытывает на себе регулирующее действие эмоций» [10].  
Данное высказывание наводит нас на мысль, что хотя повседневная деятельность 
человека регулируется логическим и иными видами мышления, логика всѐ же не является 
главенствующим фактором в ситуации выбора между «правильной» деятельностью и 
деятельностью эмоционально приятной. Доказательством этого утверждения может служить, 
например, пристрастие к табаку, алкоголю или иным психоактивным веществам: хотя 
логически человек понимает, что получает вред от принятия этих ядов, на практике он не 
руководствуется этим пониманием, так как стремится получить удовольствие. 
Следовательно, если мы хотим, например, научить школьников или студентов видеть, как 
говорит Шакирова, «свои и чужие недостатки в поведении, речи, слове или деле», 
недостаточно просто обучить их законам логики или ясной аргументации собственного 
мнения. 
Критическое мышление в зарубежной литературе 
Формат данной статьи не позволяет нам сделать широкий обзор исследований, 
посвященных критическому мышлению. Подробный анализ иностранной литературы 
представлен в диссертациях Пола Эверетта Томаса [Thomas, 1999, p.11-17],  Раша Косгроува 
[Cosgrove, 2009, p. 17-22]. Исследователи отмечают, что в настоящее время нет единого 
понимания, что же такое критическое мышление – это и особый тип сознания, и 
определенная интеллектуальная способность, и природные задатки, и специальный навык и 
пр.  
Хэйл отмечает, что каждый теоретик может акцентировать внимание на разных 
аспектах критического мышления, но практически все учѐные согласны, что критический 
подход подразумевает анализ и оценку действительности с целью еѐ усовершенствования, 
включает в себя развитие интеллектуальных способностей, а также должен быть применим к 
собственному мышлению, мышлению окружающих и конкретным тематическим областям 
знания [Hale, 2008]. 
Критическое мышление в отечественной литературе 
Как уже отмечалось ранее, критическое мышление оказалось под пристальным 
вниманием российских исследователей сравнительно недавно, но уже вызвало целую волну 
публикаций и научных работ по данной теме. Обзор определений критического мышления 
представлен, например, в статье С.А. Терихова «Критическое мышление как условие 
адаптации в информационном социуме», в монографии А.В. Фѐдорова «Развитие 
медиакомпетентности и критического мышления студентов педагогического вуза» [Фѐдоров, 
2007].  
В своей монографии Фѐдоров с некоторой условностью делит найденные определения 
на лаконичные, но лишѐнные конкретности формулировки; определения философской  
ориентации, акцентирующие внимание на теоретических аспектах; определения 
психологической ориентации, акцентирующие внимание на  мотивационных аспектах 
развития способностей к критическому мышлению. Отдельным блоком вынесены 
определения педагогической ориентации, акцентирующие внимание на методических и 
практических аспектах развития способностей к критическому мышлению.  
Как и в случае с зарубежными исследователями, российские авторы по-разному 
трактуют понятие «критическое мышление». Чаще всего наблюдается определѐнная 
«перегруженность» термина, в результате чего само понятие становится чисто 
теоретическим, отрывается от реальной действительности. Так, например, американский 
портал, посвящѐнный критическому мышлению, выделяет 35 аспектов критического 
сознания. Критически думающий человек предстаѐт неким идеальным мыслителем, 
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способным осуществлять междисциплинарные связи, разъяснять значение слов, оценивать 
достоверность источников информации, генерировать решения и т.д. [2].  
Критическое отношение к информации 
Чтобы разобраться в том, что же имели в виду авторы термина «критическое 
мышление», можно проанализировать два входящих в него слова. Критика, в одном из 
базовых значений, – это «исследование, научная проверка достоверности, подлинности чего-
либо (напр. критика текста, критика ист. источников)» [8, 2007]. Если мы дополним это 
определение приведенным выше высказыванием Леонтьева относительно мышления, то 
получится, что критическое мышление – это некий сложный интеллектуальный процесс, 
позволяющий получить объективную картину мира на основе анализа, научной проверки 
эмпирически получаемой информации. Можно ли утверждать тогда, что такое мышление 
доступно в начальной, средней или высшей школе. Мы склонны считать, что это описание 
больше подходит для научного сознания, мышления учѐных, как его видел К. Поппер. 
Более адекватным для молодѐжной аудитории (школьников и студентов) мы считаем 
понятие «критическое отношение к информации» или «критическое восприятие 
информации». Суть его заключается в том, что индивид, сталкиваясь с незнакомыми 
данными, выполняет три последовательных действия: определяет «авторитетность» 
источника информации (по выработанным критериям авторитетности); анализирует «тело» 
информационного сообщения (информация может быть фактологическая, оценочная, 
нормативная и т.д.), определяет «программу действий», заложенную в тексте (к каким 
поступкам побуждает информация и как эти действия соотносятся с законами этики).  
Выводы 
Таким образом, критическое отношение к информации, формирование которого 
доступно в той или иной степени на всех уровнях образования, понимается нами как 
начальный этап развития критического мышления. В мире масс-медиа манипуляции 
критическое восприятие сведений, поступающих из СМИ, рекламы, неформальной среды, 
сможет оградить молодого человека от их негативного влияния. Одним из способов 
формирования критического отношения к информации мы выбрали метод сетевых 
просветительских проектов, в ходе которого школьники или студенты совместными 
усилиями создают электронную медиа базу по профилактике вредных привычек. Для 
формирования базы участники проекта осуществляют поиск и отсев аудиовизуальной и 
текстовой информации для того, чтобы последовательно разрушить общественные мифы о 
табаке и алкоголе. О результатах исследования будет рассказано в следующих публикациях. 
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Дж. Мартин, ветеран фирмы «IBM» (одной из крупнейших компьютерных фирм 
США), известный автор книг по вычислительной технике, уже три десятилетия назад 
отмечал тревожную ситуацию, связанную с наступлением информационной эры: «Сейчас мы 
достигли такого уровня познания, когда количество информации, поступающей в 
промышленность, управление и научный мир доходит до тревожных пропорций. Печать 
весьма мягко и неудачно называет это «информационным взрывом». Но обычный взрыв 
быстро прекращает свой бурный рост. Рост же информации в перспективе не имеет конца, а 
только все больше увеличивается. Общая сумма человеческих знаний изменялась раньше 
очень медленно. В 1800 г. она удваивалась каждые 50 лет, к 1950 г. удваивалась каждые 10 
лет, а к 1970 г. – каждые 5 лет» [Мартин, 1981, с. 20]. По данным ЮНЕСКО, в начале ХIХ в. 
во всем мире выходило около 100 научных журналов, в 1850 г. — 1000, в 1900 — более 10 
тыс., в настоящее время — свыше 100 тыс. Книг за последние 25 лет выпущено столько же, 
сколько за предыдущие 500 лет.  
Г. Шиллер в своей книге «Манипуляторы сознанием» отмечал следующее:  
«Содержание и форма средств массовой информации — мифы и средства их передачи — 
полностью опираются на манипуляцию. При успешном применении, а это, несомненно, так и 
есть, они неизбежно приводят к пассивности индивида, к состоянию инертности, которое 
предотвращает действие. Именно такого состояния индивида и стремятся добиться средства 
массовой информации и вся система в целом, так как пассивность гарантирует сохранение 
статус-кво <…> Сокращение умственной деятельности также является результатом 
отупляющего воздействия бесконечного количества затрачиваемых на просмотр 
телепрограмм часов. Трудно поддается измерению, но, тем не менее, имеет огромное 
значение умиротворяющее воздействие телевидения на критическое сознание» [Шиллер, 
1980]. 
В современных городах контакты человека с медиа превышают одиннадцать часов в 
день, телевизор включен в квартирах/домах в среднем 7 часов 38 минут ежедневно, а дети от 
двух до двенадцати лет в среднем смотрят телевизор 25 часов в неделю [Semali, 2002 c.13]. 
По данным Национального союза семейных ассоциаций (UNAF – Union National des 
Associations Familiales), несовершеннолетняя аудитория ежегодно проводит в среднем 154 
часа качественного времени (то есть периода бодрствования) с родителями и 850 часов – с 
учителями, в то время как на контакты с различными экранными медиа у детей отводится 
1400 часов [Frau-Meigs, 2003, c.26]. 
Профессор КемГУКиС Н.И. Гендина для определения сущности информационной 
подготовки индивида предлагает термин «информационная культура личности», который 
подразумевает «одну из составляющих общей культуры человека; совокупность 
информационного мировоззрения и системы знаний, умений, обеспечивающих 
целенаправленную самостоятельную деятельность по оптимальному удовлетворению 
индивидуальных информационных потребностей с использованием как традиционных, так и 
новых информационных технологий. Эта составляющая является важнейшим фактором 
